










ного и  автомобильного  транспорта  осу-
ществляется около 95% внутреннего  гру-
зооборота России. Поэтому согласованная 
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площадки, показанной на  рис.  1,  имеет 







бильный  транспорт  обладает  высоким 
уровнем неравномерности поступления 








наступления  такого  рода  обстоятельств 









































упорядоченный  набор  из  k  различных 
элементов некоторого n-элементного мно-
жества:

























1 – место для хранения контейнеров; 2 – ПРМ № 1; 




























Варианты возможных состояний контейнерной площадки
№ п/п Код Описание
1 (0,0,0,0) Автомобиль и состав готовы к осуществлению грузовых операций. Оба крана 
работают.
2 (0,0,1,0) Автомобиль и состав готовы к осуществлению грузовых операций. Один 
из кранов не работает.
3 (0,1,0,0) Автомобиль и состав готовы к осуществлению грузовых операций. Один 
из кранов не работает.
4 (0,1,1,0) Автомобиль и состав готовы к осуществлению грузовых операций. Оба крана 
не работают
5 (0,0,0,1) Автомобиль готов для осуществления грузовых операций любым из двух 
кранов. Грузовые операции с вагонами проводиться не могут.
6 (0,0,1,1) Автомобиль готов для осуществления грузовых операций одним из кранов. 
Грузовые операции с вагонами проводиться не могут.
7 (0,1,0,1) Автомобиль готов для осуществления грузовых операций одним из кранов. 
Грузовые операции с вагонами проводиться не могут.
8 (0,1,1,1) Автомобиль ожидает погрузочно-разгрузочных операций.
9 (1,0,0,0) Вагоны готовы для осуществления грузовых операций любым из кранов. 
Грузовые операции с автомобилями проводиться не могут.
10 (1,0,1,0) Вагоны готовы для осуществления грузовых операций одним из кранов. 
Грузовые операции с автомобилями проводиться не могут.
11 (1,1,0,0) Вагоны готовы для осуществления грузовых операций одним из кранов. 
Грузовые операции с автомобилями проводиться не могут.
12 (1,1,1,0) Вагоны ожидают погрузочно-разгрузочных операций.
13 (1,0,0,1) Оба крана ожидают подачи автомобилей или вагонов для выполнения грузо-
вых операций.
14 (1,0,1,1) Кран ожидает подачи автомобилей или вагонов для выполнения грузовых 
операций.
15 (1,1,0,1) Кран ожидает подачи автомобилей или вагонов для выполнения грузовых 
операций.
16 (1,1,1,1) Автомобили и вагоны не готовы к осуществлению с ними грузовых операций. 




4 (0,1,1,0) Автомобиль и состав готовы к осуществлению грузовых операций. Оба крана 
не работают.
8 (0,1,1,1) Автомобиль ожидает погрузочно-разгрузочных операций. Оба крана не рабо-
тают.
12 (1,1,1,0) Вагоны ожидают погрузочно-разгрузочных операций. Оба крана не работают.
16 (1,1,1,1) Автомобили и вагоны не готовы к осуществлению с ними грузовых операций. 








в  решаемой  там  задаче поглощающими 
следует считать четыре состояния (таблица 
2).
В  состояниях  2,  3,  6,  7,  10,  11,  14,  15 




минале  (рис.  2),  и  затем  составим про-


















































































Периодичность плановых мероприятий технического обслуживания и ремонта 
погрузочно-разгрузочных машин
Наименование машин Обслуживание Вид ремонта
ЕТО ТО ТР КР
сутки сутки годы тыс.т годы тыс. т 
Краны козловые контейнерные грузо-
подъемностью от 15 до 50 т
ежесменно 20 1 200 10 2000
Погрузчики для переработки крупно-
тоннажных контейнеров
































































forecasting of operation interaction at container yard
Makovsky, Alexey C. – assistant lecturer at the department of logistics transport systems and technology 
of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
The article describes a study on simulation of 
interaction of the main elements of a container 
yard. The author suggests considering operation 
of container handling as an absorbing Markov 
process. The article contains algorithm and the 
results of simulation of operations at container yard, 
recommendations for planning of maintenance works, 
as well as a scale of assessment of the risks related 
to delays in container goods dispatch. The contents 
are deemed to help a manager to determine the real 
capacity of handling resources, to forecast probable 
supplementary costs or extraordinary situations.
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